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形 胜 ·风 土 ·情 绪
———论杜牧山水记游诗多彩的内容
贺秀 明
摘　要:杜牧 26 岁及第入仕至 50 岁去世 , 其间三为幕府吏 、四为刺史 , 所到任所有七处州郡;四为朝
官 ,从外郡赴阙 , 三次由扬州经汴 、宋入京 , 一次溯长江 、汉江 , 经南阳武关 、商山抵京。诗人在任所及途中创作
80 多首山水记游诗 ,占其诗歌总数 1/5 强。他的山水记游诗描绘了山川形胜 、风土人情 , 流露出积极仕进 、怀
才不遇 、消极隐退 、仕隐两难 、思念家乡等多种思想情绪 ,富有时代气息。
关键词:杜牧;　山水记游诗;　形胜;　风土;　情绪
杜牧现存诗歌四百多首 ,内容大致可分两方面:一是对客观社会 、自然的描述 ,一是自己主
观世界的显露。这两方面常融于一诗 ,但又有所侧重 ,一部分侧重于客观描写 ,一部分侧重于
主观的抒情 ,山水记游诗属前一类 。
杜牧出生于长安 ,应举前出游陕西澄县 、湖南涔阳县。他于大和二年(26岁)及第入仕 ,至
大中六年(50岁)①去世 ,其间三为幕府吏 、四为刺史 ,所到任所有洪州 、宣州 、扬州 、黄州 、池州 、
睦州 、湖州等地;四为朝官 ,从外郡赴阙三次由扬州经汴 、宋入京 ,一次溯长江 、汉水 ,经南阳 、武
关 、商山抵京。诗人在任所 、途中创作 80多首山水记游诗 ,占其全部诗歌总数 1/5强 。他的山





“谢眺诗中佳丽地 ,夫差传里水犀军 。城高铁瓮横强弩 ,柳暗朱楼多梦云。”首联写润州的人文
历史 ,第三句写润州城的地势及防守 ,第四句写润州的繁华 。《题茶山》写湖州茶山。湖州顾渚
山盛产名茶 ———紫笋茶。《西清诗话》载:“唐茶品虽多 ,惟湖州紫笋入贡。”为了使贡茶按时采
制 ,唐置贡茶院于水口镇 ,每逢春日采茶季节 ,刺史须前往视察。《题茶山》作于杜牧到顾渚山
督视之时。诗中描写顾渚山一带的山川形胜和制茶的热闹景象:“溪尽停蛮棹 ,旗张卓翠苔 。
柳村穿窈窕 ,松涧渡喧豗 。等级云峰峻 ,宽平洞府开。拂天闻笑语 ,特地见楼台 。泉嫩黄金涌 ,
牙香紫壁裁。拜章期沃日 ,轻骑疾奔雷 。舞袖岚侵涧 ,歌声谷答回。”诗人对茶山的描述 ,读之 ,
仿佛身临其境。
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描写山川胜迹的如《题宣州开元寺》 、《九日齐山登高》等 。宣州开元寺建于东晋 ,《名胜志》
载:“晋名永和 ,唐名开元 ,兰若中之最胜者。”《题宣州开元诗》描写寺院座落在山水之间 ,建筑
高大雄伟:“楼飞九十尺 ,廊环四百柱” ,周围松桂参差 ,鸟语溪声可闻 ,环境清幽静谧。池州城
南的齐山极美 ,是当时江南名山之一。宋人周必大在《九华山录》的游记中有过描述。杜牧在
池州期间曾于重阳节与友人携酒登临齐山 ,作《九日齐山登高》 。诗人到湖州后 ,常去当地著名
的风景区白苹洲游赏 。《题白苹洲》描绘白苹洲秋景:“山鸟飞红带 ,亭薇拆紫花 。溪光初透彻 ,
秋色正清华。”
杜牧描写山川形胜的诗歌有两种方式:一种是记实的方式 ,一种是追忆的方式。上述几首
诗属记实的方式 , 《寄扬州韩绰判官》 、《朱坡绝句三首》 、《忆游朱坡四韵》是追忆的方式。寄《扬
州韩绰判官》是杜牧在睦州刺史任上的作品 。此前诗人曾三次到过扬州。第一次在大和七年
春奉沈传师之命到扬州聘淮南节度使牛僧孺;第二次在大和七年四月应牛僧孺之聘 ,先后任淮
南节度使推官 、监察御史里行 、掌书记等职;第三次在开成二年因弟疾赴扬州 。他后来回顾扬
州生活(第二次)写的《遣怀》诗中有:“十年一觉扬州梦 ,赢得青楼薄亻幸名!”可以窥见其在扬州
放浪不羁的生活 。《寄扬州韩绰判官》诗中描写扬州的名胜:“二十四桥明月夜 ,玉人何处教吹
箫?”扬州佳景不少 ,在诗人的记忆中 ,最美的是二十四桥 ,而月色中的二十四桥尤为迷人 。诗
人在赞美扬州美景 ,调侃友人的同时 ,流露出对扬州的留恋 。《朱坡绝句三首》 、《忆游朱坡四
韵》是诗人在睦州回忆故乡的诗篇。诗人描写故乡的地理位置:“秋草樊川路 ,斜阳履盎门” 、
“故国池塘倚御渠” ,在长安城南 ,紧邻皇宫;周围多皇族园林:“猎逢韩嫣骑 ,树识馆陶园。”朱坡




在道旁的一座山村。他看到:“春半南阳西 ,柔桑过村坞 ,娉娉垂柳风 ,点点回塘雨。蓑唱牧牛
儿 ,篱窥茜裙女 。”后一首写一座山涧环抱的小山村傍晚的景物 ,一句一景:“云光岚彩四面合 ,
柔柔垂柳十余家 。雉飞鹿过芳草远 ,牛巷鸡埘春日斜。秀眉老父对樽酒 ,茜袖女儿簪野花 。”睦
州山村多山多水的特点 ,在杜牧山水诗中也有反映 。如《睦州四韵》 :“有家皆掩映 ,无处不潺
氵爰。好树鸣幽鸟 ,晴楼入野烟。”《街西长句》描写长安街西的池沼 、园林 、杏花等静景;王公贵
族游骑斗酒 、宛马 、钿车等动态及旭日与笛声 ,展现出一幅动静 、声色俱全的当时贵族生活图
景。《江上偶见绝句》描写楚地山村寒食节的景象。诗人在江边船上视线忽远忽近:村中桔花
开放 ,渡口彩旗迎风 ,岸边碧草连天 ,人来人往 ,水面波纹如燕尾 。
杜牧在山水记游诗中 ,通过对某些地点衰败景物的描写 ,曲折地反映了当时的社会状况 。
如《洛阳长句二首》 。这是诗人游览洛阳皇家宫苑 、名园之作 。第一首写春景 ,第二首写秋色 。
两首诗都用了一个“锁”字 。春日黄昏“树锁千门鸟自还” ;秋天夜晚“月锁名园孤鹤唳” 。“锁”




的原因。其一 ,佛教在南北朝时已相当发展 ,入唐以来佛教的势力和影响越来越大 ,如武宗废
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佛敕里所说的:“僧徒日广 ,佛寺日崇 ,劳人力于土木之功 ,夺人利于金宝之饰;… …坏法 、害人 ,
无愈此道!” ③其二 ,武宗是道教的狂热信奉者。中晚唐迷信神仙的皇帝颇多 ,武宗尤为突出 。






百余所 ,还俗僧尼二十六万五百人 ,收充两税户 ,拆招提 、兰若四万余所 ,收膏腴上田数千万顷 ,
收奴婢为两税户十五万人 。” ⑥在道释斗争史上 ,这是道教对佛教的一次重大胜利 ,佛教称之为
“会昌法难” 。
会昌五年七月武宗毁佛 ,杜牧在池州刺史任上 。他对武宗毁佛之举持肯定的态度 。他在
宣宗大中初年所作的《杭州新造南亭子记》中 ,列举了佞佛种种弊端 ,赞美武宗毁佛是“仁圣天
子之神功矣 ,美子烈之旨迹。”池州林泉寺是武宗毁佛其中的一座寺院 ,杜牧客观地描写其破败




受 、看法 ,流露出种种情绪 。
杜牧十五六岁已开始关心国家大事 ,有忧国忧民的情怀和济世经邦的抱负 。他在《郡斋独
酌》 、《上李中丞书》等诗文中 ,表达了为国立功的志向。山水记游诗中也表现积极入世的精神 。





悦心情。“悬缨未敢濯 ,严濑碧淙淙” ⑧ ,表明诗人虽历经坎坷 ,仍存用世之心。
杜牧有着远大的抱负 ,又自负有治国的才华 ,然而入仕后作了“十年幕府吏” ,接着“三守僻
左” 、“七换星霜” , ⑨难以施展才华 ,实现报国之志 。他在《答庄充书》中提出“古者其身不遇于
世 ,寄志于言 ,求言于后世也”的主张 。他的诗文创作实践了自己的创作主张 。诗人不遇的情
绪主要表现在抒发主观思想的咏怀诗 ,如《自贻》 ,在描写自然景物的山水记游诗中也有所反
映。诗人由于怀才不遇而产生惆怅 、抑郁 、愤慨 、不平的情绪 ,十年幕府后期有所表现 ,三守僻
左时期更加明显 ,晚年仍存壮志难酬不平之意 。
诗人徜徉在山水间 ,漫步于胜迹中 ,常触景生情 。如《题宣州开元寺水阁阁下宛溪夹溪居
人》 ,写诗人登临水阁凭眺所见所感 。诗的前六句描写宣城美丽的山水 ,后两句:“惆怅无因见
范蠡 ,参差烟树五湖东。”感叹自己不能像范蠡那样功成身退 。唐代士人多有功成身退的思想 。
如李白在《代寿山答孟少府移文书》中云:“申管晏之谈 ,谋帝王之术 ,奋其智能 ,愿为辅弼 。使
寰区大定 ,海县清一 ,事君之道成 ,荣亲之义毕。然后与陶朱 、留侯 ,浮五湖 ,戏沧洲 ,不足为难
矣。”李商隐《安定城楼》:“永忆江湖归白发 ,欲回天地入扁舟 。”杜牧功成身退的思想不像李白 、
李商隐说得那么直接 。他在《郡斋独酌》中赞颂为国立下显赫战功的名将李光颜 ,羡慕隐居山
林 ,安居乐业的隐士朱处士 。由此可见杜牧功成身退的思想。值得注意的是 ,诗中的朱处士
“出语无近俗 ,尧舜禹汤武 。问`今天子少 ,谁人为栋梁 ?' ”说明朱处士不是一般的隐士。在《秋
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一次到宣州是在大和四年九月 ,跟随幕主沈传师迁任 。当时他刚入仕途 ,两年前连续两次及
第 ,授予官职。半年之后他应沈传师征聘作其幕僚 。已身为京官的杜牧 ,为何应聘到外郡作幕
僚?有学者指出他与沈传师是世交 ,又是亲戚;沈传师赏识其少年有才 ,盛情难却。⑩除了这两
方面的原因之外 ,笔者认为还有一个原因是唐代幕府是一条可进入最高权力机构的通道 。唐
中叶后文士多走幕府之道 ,如著名的诗人杜甫 、韩愈都曾入幕 ,李商隐则终身为幕府吏。“由幕
府入朝官 ,后居要任如宰相的也不少 ,唐自肃宗以后 ,为宰相者共 181人 ,除 12人情况不详外 ,
约有 3/5的人 ,曾在幕府供事 。” 1由于上述原因 ,杜牧第一次在宣州幕府供职时对仕途充满希
望 ,心情愉快。诗人第二次应崔郸招聘为幕僚到宣州 ,此前任幕僚职已有八年之久 ,经历了“甘
露之变” 。长期的幕府吏职务与残酷的政治斗争 ,使他感到实现理想渺茫 ,心绪颇为惆怅 。
杜牧在“三守僻左”期间 ,创作了许多山水记游诗 ,其中有多首抒发不遇的情感。如作于黄
州的《齐安郡晚秋》抒写壮志难酬的愤慨:“可怜赤壁争雄渡 ,唯有蓑翁坐钓鱼 。”当年赤壁为三
国英雄争雄用武之地 ,如今只有蓑翁在垂钓。蓑翁是诗人自喻 ,与柳宗元“孤舟蓑笠翁 ,独钓寒
江雪。”中的“蓑笠翁”同义 ,等待时机的用世者。杜牧在黄州时期所写的《上李中丞书》中有一








用蕴藉的语言 ,讥讽当政者不用人材。“欲把一麾江海去 ,乐游原上望昭陵 。”诗人对昭陵的留
恋 ,表现对现实的不满 , “自伤不遇宣帝 ,太宗之时而远为郡守也 。” 12
杜牧的山水记游诗还流露出无法施展才华而产生的消极情绪。如《洛阳长句二首》之一:
“草色人心相与闲 ,是非名利有无间” ,表示自己心境淡泊 ,无意名利 。在《春末题池州弄水亭》
一诗中 ,描述诗人沉湎歌诗酒色之中。他以古人仕进与隐退为例 ,表示自己不求功名 ,只愿归
隐。《朱坡绝句三首》之二 、三 ,诗人又一次流露出归隐之意。他自称“倦客” ,厌倦久居他乡为
客。“自笑卷怀头角缩 ,归盘烟蹬恰如蜗 。”以蜗牛藏身壳中喻隐退。杜牧在上述诗中流露出隐
退之意 ,是违心之言 。如前所述 ,诗人本意的隐退是在为国立功之后 ,此前所言隐退 ,是因仕途
不达 ,壮志难伸 ,不得已而言之 。
杜牧胸怀大志 ,却难以实现 ,处于既无机会展其志 ,又不愿放弃理想 ,归隐山林的矛盾中 。
他常在诗中流露出进退唯艰 ,仕隐两难的情绪。在其山水记游诗中 ,这种矛盾的心情时有表





来惆怅不自决 ,欲去欲住终如何?”大中二年 ,诗人由睦州第三次赴京就任司勋员外郎 、史馆修
撰。杜牧在久抑求伸 ,急切盼望回朝中 ,突然接到内升京官的任命“当受震骇 ,神魂飞扬 ,抚己
自惊 ,喜过成泣” 13。诗人喜悦之情还表现在《除官归京睦州雨霁》这首记行诗中。“秋半吴天
霁 ,清凝万里光 。”自然界的天气也像诗人的心情一样 ,雨过天晴 ,万里晴空 。而诗的结尾两句:
“浅深须揭厉 ,休更学张纲” ,又流露出消沉的情绪。大中五年 ,杜牧升任考功郎中 、知制诰 ,由
湖州回长安。此次升任诗人并无喜悦之色。在经历多年仕途坎坷 ,宦海险恶 ,诗人自觉华发垂
暮难有作为 ,思想趋向消沉 ,愿以秀丽的山水自遣 ,然而却又违心赴京就任。《途中一绝》 :“惆
怅江湖钓竿手 ,却遮西日向长安” ,再次表现矛盾心理。
杜牧从 26岁入仕到 50 岁去世 ,其间在京任职的时间不到十年。诗人身处异乡 ,孤独寂
寞 ,常感物思乡 ,触景生情 。诗人青年时期离别家乡 ,到异地入幕有“客心孤迥”之感 ,十年之后
又被派往远郡 ,深感怀才不遇 ,心情不佳 ,思念故乡 ,盼望回朝。他在黄州写的《上李中丞书》表
现急于用世的心情;在《题齐安城楼》中 ,刻画一个独立城楼 ,在暮色苍茫中凭栏回首 ,眺望家乡
的思乡者的形象 。诗人在异乡常感物怀土 ,或见雁思乡:“为问寒沙新到雁 ,来时还下杜陵
无?” 14或见柳恨别:“依依故国樊川恨 ,半掩树桥半拂溪 。” 15池州山水虽美 ,但诗人背井离乡 ,
“有家归不得” 16 ,孤独之感常伴随着他。“暖云如粉草如茵 ,独步长堤不见人” 17 , “重过江南更
千里 ,万山深处一孤舟” 18。睦州是一个远僻小郡。诗人后来在描述这里的环境时写道:“万山
环合 ,才千余家 ,夜有哭鸟 ,昼有毒雾。”
 19
诗人离家愈来愈远 ,思乡之情愈来愈浓。他在《上吏
部高尚书状》中描述当时的心境:“每遇时移节换 ,家远身孤 ,吊影自伤 ,向隅独泣 。”孤寂凄苦之
情溢于言表。诗人思乡之情难以抑制:“客恨萦春细 ,乡愁压思繁 。” 20《忆游朱坡四韵》 、《朱坡
绝句三首》均作于此时。诗中回忆家乡朱坡美丽的山水田园景物 ,感叹“如今归不得 ,自戴望天
盆。”
以上分析杜牧山水记游诗中所表现出积极 、不遇 、消极 、矛盾 、思乡等多种思想情绪。诗人
的主导思想是入世 ,消极的情绪是因没有机会实现理想 ,由此产生不遇的慨叹 、隐退的念头;理
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(上接第 56页)比如员工有诸多福利方面的要求 ,增加福利一方面增加了 HRM 成本 ,但从另
一方面来讲又可起到“激才” 、“留才”的作用。HR部门应考虑建立有关数据库 ,并和不同的部
门 、不同公司的相同部门作对比 ,建立健全 HRM 成本会计系统 。
六 、结束语
企业战略与 HRM 战略之间的关系是多层次多关联和互动的 ,现代组织高度的系统协调
性特征之一就是任一子系统的差错都可能对整个系统带来重大影响 。企业战略推进必然使
HRM 相应地产生变化 ,并定位于不同的侧重点。一个成功的 、成熟的企业通常采取权变的思
维来看待和处理所面临的问题 。在人力资源管理方面自然也不例外 。
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